bohózat 3 felvonásban - írta Kadelburgi Gusztáv - fordította Timár Szaniszló - rendező Békés Gyula by unknown
VÁROSI ZINHÁZ.
Bérlet 19. szám (_A_) Bérlet 19. szám (_A.)
Debreczen, hétfő, 1906. évi október hó 22-én:
Bohózat 3 felvonásban. I r ta : Kadelburgi Gusztáv, fo rd to tta : Tímár Szaniszló. Rendező : Békés Gyula.
S Z E M É L Y E K ;
Dornwald Em il — —  — — — — Békés Gyula.
Agathea, felesége — —  — —  — — Ardai Ida.
Tilly, leányuk — — — — — —  — Szabó Irma.
Bendler Hugó, ennek férje — — — — Ternyei Lajos
Gernau A rth u r— —  — — — —  —  Bérezi Ernő.
Gróf BarakofF —  — — — — — — Rónai Géza.
Duriánó, im presszárió — —  —  —  — Szente Rezső.
Corneró Lola, tánezos-énekesnó —  — —  Almáéi Lola.
Fram elli — — — — —  — — — Lenkei György.
Marleu, Lola barátnője — —  — — — §. R uttkai Adél.
Bayer — — — — — —  — — Vadász Lajos.
József, inas — — — — —  —  _  f^ss József.
Mari, szobaleány — —  — — — — Magda Eszti.
Ulrich, inas — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Mártha, szobaleány — — — — — — Szabó Mariska.
Történik Berlinben.
M Ű S O R : Szerda: A cserelányok. O perette, újdonság „C“ — Csütörtök: A cserelányok. Operette. „A“ —  Péntek: Rabló Bohó­
zat, újdonság. „B“ — Szom bat: Három testőr. Vígjáték. „C“ —  Vasárnap délután: Smólen Tóni. Énekes bohózat 
E s te . A Rákóczi ünnepély első napja. (Kis bérle t)
■ 1 . 1  r ■ t Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
_ # -------- I — Támlásszák I— V íl-ik sorig 2 kor. 40 fül. V III—XlI-ig 2 kor X III—XVH-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülás 1 kor. 20 fül.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 1|2 órakor. 
O-y-ermelc-jegry (ÍO éven általi gyerm ekek részér©) 60 fillér.
t§^ Előadás ke^deie ^  % Ómkor.
Bérlet 20. szám (33) Holnap, kedden, október hó 23-án Bérlet 20. szám (13)
O perette 3 felvonásban.
Debreczen Taros könyvnyomda vállalata. 1906.
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